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Saim Akçıl müziğin insanlar ve toplum üzerindeki etkisini çok önemsiyor... Bir toplumun ilerlemesini, müzik­
teki ilerlemesine bağlayacak kadar... (Fotoğraflar: Uğur Günyüz)
Keman sanatçısı Saim Akçıl’la “müziğin anlamı ve işlevleri” üzerine...
“Çağ atlam ak üç ad ım sa, 
ilk  adım ı m üziktir.»• •
“ Tek seslilik her durumda geri 
kalmışlığı ortaya çıkarır. Biz 
toplum yapımızı müziğe 
yansıttığımızda müziğimiz tek sesli 
oluyor. Veya müziğimiz tek sesli 
olduğu için toplum yapımız tek 
sesli oluyor. Bu da geri kalmışlığı 
doğuruyor. ”
on zamanlarda müzik konularına sık-
S ça girince, bu alanda uğraş veren ger­çek sanatçıların zaten kanamakta olan yaralarına bir parmak da biz sokmuş olduk. Klasik Batı müziği sanatçıları­
nın bugüne kadar fazla çıkmayan sesleri yük­
selir gibi oldu ve birçok kişi harekete geçti. İs­
tanbul Üniversitesi’ne bağlı devlet konservatu- 
varlarında öğretim üyesi olan keman sanatçısı 
Saim Akçıl da bunlardan biri. Bu hafta Akçıl’la 
müziğin anlamı ve işlevleri üzerinde konuştuk..
— Sayın Saim Akçıl, siz Batı müziği ile uğ­
raşıyorsunuz, keman çalıyorsunuz. Bu müzik 
henüz bizim toplumumuzta istenen popülerli­
ğe ulaşmadı.. Tüm gayretlere, hatta Atatürk’­
ün bu yolda epey çaba harcamasına karşın.. Bi­
zim bu müziğe ilgi duymamızın nedenlerini siz 
neye bağlıyorsunuz?
— Efendim bu bizde yeni bir olay.. Çokses­
li müzik Avrupa’da 11. yüzyılda başlamış. Bi­
ze Atatürk İnkılapları ile gelmiş.. Osmanlı dev­
rinde bu müzik yok. 19. yüzyılda yurtdışından 
gelen tek tük sanatçılar var sadece. Bunlar da 
. sarayda gösteri yapmışlar. Topiuma yansıma­
mış. Atatürk’ten itibaren devlet konservatuvarı 
kurulmuş, devlet opera ve balesi kurulmuş,
“ Tabiat mahluk 
yaratır, sanat 
onu insan yapar. 
Müziğe gelince 
müzik yaşamın 
kopyasıdır. 
Yaşamı anlatır. 
Doğayı anlatır. 
Doğada ise çok 
seslilik vardır. ”
devlet senfoni ve opera orkestrası, çoksesli koro 
bunlar hep Atatürk inkılaplarıyla birlikte gel­
miş.. Tabii ki çok kısa bir süre. Ama iyi bir 
politikayla hızlandırılabilirdi.. Ne yazık ki Ata­
türk’ten sonra devlet politikaları da olayı des­
teklememiş fazla.. Hep görüyoruz.. TRT’miz 
sanki yayınlarındaki teksesli müzik çok azmış 
gibi, TRT 3’ede kondu.. Şimdi bir de özel ola­
rak 4. program yapılıyor. Bunu da “ Halkın ih­
tiyaçlarını gidermek için yapıyoruz” diye ku­
rumun başta gelenleri rahatlıkla basın toplan­
tılarında söyleyebiliyorlar. Peki sorarım size, 
kırsal kesimdeki halk nasıl çoksesli müziği ta­
nıyacak. Onlara biz satranç öğretmezsek, on­
lar da ancak kahvelerde dama, pişpirik gibi 
oyunlarla yetinecekler ve hiçbir zaman çok bo­
yutlu düşünmelerine, gelişmelerine yardımcı 
olunmamış olacaktır. Bence önemli olan, top­
lum böyle istiyor diye onların ihtiyaçlarını kar­
şılamak değil, toplumumuzu daha yüksek se­
viyelere yüceltmek, yükseltmek amacıyla hiz­
met vermektir. Bir toplum ancak böyle kalkı­
nabilir. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilir. 
Çağ atlamak eğer üç adımsa, bunun ilk adımı 
müziktir.
Müzik yaşamdır_______________
— Efendim nedir çoksesli müziğin önemi? 
Çoksesli müzik ne değişiklik yapacak veya tek­
sesli müzik ne yapıyor şu anda?
— Yalçın Bey, birisi sanat konusunda şunu 
söylüyor: “ Tabiat mahlûk yaratır. Sanat onu 
insan yapar.” Müziğe gelince, müzik yaşamın 
bir kopyasıdır. Yaşamı anlatır. Doğayı anla­
tır. Doğada ise çokseslilik vardır. Şöyle bir ör­
nek vermek istiyorum:Çoksesli müziktekontr- 
puan dediğimiz bir olay var. Yani ses sese kar­
şıdır. Halbuki tekseslilikte böyle bir şey yok­
tur. Tekseslilik bir durgunluk veya aynı istika­
mete doğru bir veya birden fazla sesin mono­
ton gidişidir. Bu doğaya uymuyor. Mesela ka­
dın erkek olayı tabiatta mevcut ses sese karşı 
olayına benzer. Bir ailede çokseslilik olmalıdır.
Bir aile fertlerinin hepsinin sesinin rengi baş­
kadır. Düşünceleri, hisleri, sevinç ve üzüntü­
leri aynı değildir ve bunlar bunu ifade ettikleri 
anda düet, trio, kuartet gibi çokseslilik olayı 
ortaya çıkar. Bu bütün toplumlarda vardır.
Anadolu’da kırsal kesimlerde bir aile yapısına 
baktığımızda çoksesli olması gereken bu olay­
da teksesliliğe indirgenmişlik görüyoruz. Bir ai­
le reisi olarak evde erkek herkes kendisi gibi 
düşünsün, o ne isterse o olsun, karşısında baş­
ka bir düşünce, başka bir his, başka bir sevinç, 
ıstırap belirtisi gösterilmesin istediği zaman, ta­
biatta mevcut çokseslilik olayım teksesliliğe in­
dirgiyor demektir. Evli bir çift, karı koca ara­
sında ilişki teksese indiği zaman, erkek tara­
fından kadının ezilmesi olayı meydana geldi­
ğinde kadın erkek ilişkisindeki cazibe kalmıyor. 
Cazibe olmayınca o zaman monotonluk başlı­
yor. Yeni bir erkek bunu teksesliliğe indirge­
diğinde, kendi baskısıyla kendini bedbaht du­
ruma düşürmüş oluyor.. Tekseslilik her durum­
da geri kalmışlığı ortaya çıkarır. Biz toplum ya­
pımızı müziğe yansıttığımızda müziğimiz tek­
sesli oluyor. Veya müziğimiz teksesli olduğu 
için toplum yapımız teksesli oluyor. Bu da ge­
ri kalmışlığı doğuruyor.
— Bu çok büyük bir iddia, değil mi Saim 
Bey? Müziğin etkisini bu kadar büyütmek..
Demokrasi ve müzik______ _
— Kesin öyle.. Çokseslilik olayını kabul et­
miş olan bir aile veya toplum, karşıt fikirleri 
de kabul edebilir. O zaman da ortaya demok­
ratik bir durum çıkacaktır. Çünkü demokra­
si, karşıt fikirlerin de kabul edildiği ortamdır. 
Oysa demokratik bir durum, her zaman bir aile 
reisinin veya bir toplum otoritesinin işine gel­
meyebilir. Çünkü ailede başlayan çokseslilik 
topluma yansıyacaktır. Ve bu o toplumun de­
mokratik bir toplum olmasını zorlayacaktır. 
Demokratik uluslarda çeşitli partiler, çeşitli gö­
rüşler vardır..
— Bizde demokrasinin hâlâ tam olarak otu­
ramamış olmasının müziğimizle ilgisi var, o za­
man..
— Bence çok etkisi vardır. Dikkat edilecek 
olursa demokratik ülkelerde çoksesli müziğe de 
önem verildiği ve o ülkelerde en ileri seviyede 
olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz.
— Fakat sosyalist ülkelerde demokrasi olma­
dığı halde, çoksesli müzik de çok ileri. Bunu 
nasıl izab edeceksiniz..
— Tabii bir de tradition dediğimiz gelenek, 
görenekler var. Sosyalizmin geçmişi de o ka­
dar eski değil. Sovyetler Birliği’ni ele aldığımız 
zaman, bilemediniz 70 yıllık bir geçmiş.. On­
udan önce son derece köklü bir çoksesli müzik 
anlayışı hâkim.. Büyük besteciler yetiştirmiş bir 
toplum .. Nasıl teksesliliği benimsemiş bir top­
lumun, örneği bizim çoksesliliğe geçmemiz güç 
oluyorsa, bunun tersi de geçerli.
Neyimiz eksik?___________ ____
— Saim Bey, müzik üzerinde konuşurken ne­
redeyse sosyolojik bir konuşmaya geçtik. Ben 
yine müziğe dönmek istiyorum. Nedir bizim ek­
siğimiz diye soracağım size. Parasızlık mı ilgi­
sizlik mi sevgisizlik mi?
— Parasızlık diyemeyeceğim. Bizim hükü­
metlerimiz bu konuda büyük fedakârlıklar yap­
mışlar ve yapmaktadırlar. Fakat sağlıklı bir 
kültür politikamız olmadığı için bu harcama­
lar karşısında gerekli yararı sağlayamıyoruz. 
Bugün sanat kurmalarımıza milyarlar harca­
nıyor. Bir operaya verilen bütçe milyarlarla ifa­
de edilebilir.
— Oysa ilgi çok az bu tür çalışmalara..
— Ve giderek azalıyor. Bundan 15-20 sene 
evvel operaya gelen dinleyicilerin sayısı hiç de 
az değildi. Bugün nüfusumuz arttığı halde, o 
günlerdeki izleyici izdihamını göremiyoruz.
— Kalite mi düştü ne oldu?
— Bence bu kuramların başında bulunan­
ların ve sanatçıların da büyük sorumlulukları 
var bu işte.. Bu yöneticilerin ve sanatçıların bir­
birlerini yemek yerine işbirliğine giderek, za­
ten çok az sayıda olan seyirciyi konser veya 
opera salonlarına nasıl çekebiliriz diye bir bir- 
lik içinde çahşmaları gerekir.._____________
İşin zoru, kolayı______________
— Belki onlar da müzikteki çoksesliliği uy­
guluyorlar aralarında..
— Evet olabilir, ama böylesi değil. Bir de ta­
bii şunu söylemek gerekir.. Çoksesli müzik bir 
eğitim işi.. Bu müzik birdenbire hazmedilecek, 
anlaşılabilecek, kabul edilebilecek, öğrenilebi­
lecek bir olay değil. Bir örnek vermek gerekir­
se, iskambil oyunlarında pişpiriği bilenlerin sa­
yısı briç bilenlerden, dama bilenlerin sayısı sat­
ranç bilenlerden fazladır. Çünkü briç veya sat­
ranç oynayabilmek eğitim gerektirir, daha fazla 
çaba gerektirir.. Ve insanların daha fazla dü­
şünmeleri, yani beynin daha fazla gelişmiş ol­
ması gerekir. Müzik bir eğlence değildir. Ama 
bizde daha ziyade eğlence kabul ediliyor. Ne­
deni de işte bu eğitim eksikliği ve zorluğu...
— Hatta nota bilmeden bizde müzik yapan 
insanlar var..
— O tabii ayrı bir konu.. Doktor olmayan 
yerde halk sıhhiye memuruna veya muskacıya 
doktor diye dört elle sarılır. Beni asıl üzen, nota 
bilmeden eleştiri yapan, hem de en yüksek dü­
zeydeki sanat olaylarını eleştiren eleştirmenle­
rimiz var.. Ve bunlar isim yapmış kişiler.. Bun­
lar bizim toplumumuzdaki değer yargılarının 
azlığından ve sahanın son derece boş olmasın­
dan yararlanarak isim yapmış kimseler.. Ben­
ce zararlı olmaya en yakın kimseler bunlardır.. 
Bunlar müziğin gelişmesine yardımcı olayım 
derken müzisyenleri ve müzik kuramlarını he­
def alarak yıpratıcı hatta zararlı olabiliyorlar..
Teknedeki kemancı____________
— Saim Bey, son olarak. Siz keman çalıyor­
sunuz. Bize biraz bu aletten söz eder misiniz?
— Keman çok güzel bir enstrüman. Aynı za­
manda çok zor.. Çok emek isteyen, sürekli ça­
lışma isteyen bir enstrüman..
— Günde kaç saat çalışırsınız?
— Bu hiç belli olmuyor. Ama muhakkak 
olan şu ki, bir kemancının benim günde çalış­
tığımdan daha fazla çalışması gerekir..
«- Her gün öyle mi?
— Her gün, hiç tatili yoktur. Ben bir defa 
hayatımda tatile gittim. Yazın mavi yolculuk 
yapmıştım. Ve o arkadaşlar bir daha benimle 
kesinlikle tatile gitmeyeceklerini söylediler..
-*- Keman mı çalıştınız orada?
— Maalesef.. Ve o arkadaşlar artık benimle 
tatile çıkmıyorlar..
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